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Luis M ilone
(O bservatorio  A stronóm ico, Córdoba)
Esta e s t r e l la  fu é  estu d ia d a  por Pagel en Sud A fr ica  dentro de un 
con ju n to  de o b je to s  probablem ente p e rte n e c ie n te s  a l a  c la s e  Beta 
d e l Can Mayor. Este au tor en con tró  una am plitud t o t a l  de v a r ia c ió n  
de v e lo c id a d  r a d ia l  2K = lU- km /seg. y un p e r ío d o  de 0.259882 ±  20 d . 
Con e l  o b je to  de ten er  una idea  sobre la  e x a c t itu d  de e s to s  v a lo r e s ,
se h ic ie r o n  una pocas observacion es e s p e c tr o s c ó p ic a s  en Bosque A le­
g r e . Los resu lta d os  se in d ica n  a con tin u a ción  en la  ta b la  y en e l  
g r á f i c o .
P laca NQs Tiempo U niversal V e lo c .
2 8 /2 9 -VI1-1961 rad .
*4-296 222 3^ :07  1 .2
*+297 2 2 :5 7 :0 7  1 .5
*4-298 23 :1 2 :0 7  2 .9
*4-299 2 3 :2 7 :0 7  h-,7
*+300 2 3 :^ 2 :0 7  1 2 .7
*4-301 23 :5 7 :0 7  5 .2
*4-302 2*4-:12;07 11 .6
*+3 03 2 ^ :27 :0 7  l*4-.2
*4-30*4- 2*4-:*4-2:07 11 .8
^305 2^ :57 :0 7  1 9 .1
*4-306 1 :1 2 :0 7  l*4-.8
*4-308 l:*4-2:07 1 8 .0
En e l  g r á f ic o  están  representadas la  curva observada y la  que 
p red icen  lo s  elem entos de P agel. Como es e v id en te  e x is te  una d is c r e ­
pancia  de solamente 30 minutos en tre ambas. Este resu lta d o  se po—
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dría interpretar como que el período es de 0.259880 d.,pero también 
se podrá pensar que se ha producido un adelanto o un atraso de un 
período completo a lo largo de todo ese tiempo. Sin embargo, esta 
última sugerencia pareee incompatible con las observaciones de Pagel 
que se extendieron a lo largo de más de 200 días.
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Summary:
ALPHA LUPI
Radial velocity observations obtained in 1961 at Bosque Alegre 
are compared vith observations of Pagel in 1956.
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